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t ' períidio es el da miyor elreulacídn entre todos los tauriaos qua se publican en Fspafia y hmlúa 
PLAZA DE SAN FERNANDO. 16 DE JULIO DE 1893 
V 
Cogida y muerte del banderillero Antonio Lobo (Lobito) 
A N T O N I O L O B O Y E S C O B A R 
(LOBITO CHICO) 
Cumplimos im triste deber con el arte y con nuestros lec-
tores dando á continuatí ión los siguientes breves apuntes 
í) i o ffi* fleo S * 
Antonio Lobo nac 'ó en Sevilla en 1870. E n sus primeros 
años «e d«dicó al oflcio de pintor, hasta que cediendo á j a 
grande afición que s e n t í a por el arte taurino formó parte de 
\% cuadrilla que c g a n i z ' » su hermano para trabajar en Mé-
jico en unión da B m a r í l l o t Vaquento y Maziantinito. 
L a excurs ión por aquel pa ís duró dos anos, habiendo 
kMo miivr aplaudido el desgraciado Xoftífc) en todas las p l a -
en que trabajó . 
De vuelta á E s p a ñ a és tuvo en varias cuadrillas hasta 
que Bonarillo formó la suya y se l levó á su antiguo cora 
p a ñ e r o . 
Obtuvo buena acogida tanto en 1 i plaza de Madrid como 
en las de provincias, por lo trabajador que ef-a «-on el c a p ó 
te y por ser un banderillero de adorno y seranead. 
E n su trato particular era alegre y sirnpitico v h a b í | 
tenido la fortuna de s u í d r pocas cogidas. Solo el ano pasa-
do tuvo una en San Sebastian sin consecuencias, y en el 
presente otra poco grave en Villamanrique. 
H a muerto cuando empezaba á labrarse un oorvenir l i -
sonjero entre los toreros jóvenes . ¡Dios le haya acogido eit 
su seno! , , ' 
E l i TOREO GOMIGO 
COGIDA Y MUERTE DE L0B1T0 
E l 16 del corriente se ce lebró en San Fernando l a corrida 
que tan fetal hubo de ser para el pobre Antonio Lobo. E l 
ganado pertenec ió á l a casa de Ibarra y fueron las cuadri-
l las ajustadas las de BonarilJo y Minuto. Los teros cumplie-
ron mediananriente. E l primeio l o m ó siete varas y aceptó 
tres pares de bandeii i las. Minuto le m a t ó de cuatro pincha-
zos y dos estocadas. E l segundo rec ibió 14 varas y dos pares 
y medio. Benarillo le d t s p a c h ó de « n pinchazo y una esto-
cada. E l terceio t o m ó d u z vtaas j d ió un varetazo á Minu-
to: fué banderilleado con cuatro pares, y murió de un pin 
chazo, dos estocadas j des descabellos. E l cuarto rec ibió 10 
puyas, y Mazzantinito j Lobito Je parearon. 
A l ir á colocar el S f gundo par al cuarteo fué enganchado 
por l a ingle izquierda. E l tero le -volteó y le r e c o g i ó tres ve-
ces. Lobito logró ircorporarse, pero manando sangre en 
abundancia > con Ja ropa destrozada. V a c i l ó de nuevo y ca-
y ó en í eguida para no levantarle m á s . 
Conducido á la en lermer ía fal leció al cabo de uu cuarto 
de hora. 
L a pena y el dolor que experimentaron todos fueron in-
descrif t ib íe s . Bonarillo m a t ó al bicho de varias medias esto-
cadas. E l quinto v sexto recibieron 11 y 10 varas respectiva-
mente. A l despaehar Minuto el quii-to tero se supo en Ja pla-
za la muerte del Lobito y grsn parte del públ ico abandonó 
sus localidades. 
Dos estocadas c o n s t i t u y é r o n l a faenado Minuto en este 
bieho, y BonarilJo e m p l e ó dos pinchazos y media para aca-
bar con el sexto y Ja corrida. Tanto Minuto como BonarilJo 
se vieron también muv expuestos teda Ja tarde. 
HL I J S T I E R R O D E L O B l l O 
Se ce lebró el 18 con asistencia de Bonarillo, Minuto y sus 
cuadrillas. Tamb ién asistieren los empresarios Sres. López 
y Gómez é inmensa mtltitud. E l mismo día de la corrida se 
tras ladó el cadáver al rementeiio, h a c i é n d o s e al siguiente 
día Ja autopsia. Velaron el cadáver en la capil la los compa-
ñ e r o s del infortunado banderillero. Ha caldo gravemente 
enfermo su hermano Fernando de resultas del disgusto. 
R . 1. P. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
CORRIDA DE NOVILLOS CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 1893 
¡Buena es tá Jaccrte, bueno, buena, buenal 
De noche vivimos en plena verbena, 
de día la plaza nes blinda funciones. 
Y a pueden venirnos con contribuciones 
y gaste s, enredos, planes financieros, 
mientras que en ia arena haya novilleros 
y m ú s i c a s , bsiles, campestres salones, 
Madrid es la gloria constante y terrena. 
Hoy matan Gore/e, el Bebe y el Caro 
^eis biches de Ibarra, hermanos carnales 
de aquél que al Lobitó, por caso bien raro, 
le hizo en mata hora caricias fatales. 
Y a pueden andarte con tiento les bravos, 
y pues que la plaza ha de hallarse llena, 
á ver si a l marchames decimos al cabo: 
{Buena es la corrida, buena, buena, buenal 
A las cinco en punto con un públ ico no tan numeroso 
como otros d í a s , se hizo el paseo de la terna de matadores 
con peones y jinetes. 
Preside D* S i m ó n S á n c h e z y rompe plaza lucJéndo la 
cinta azul y blanca, de Ibarra, 
U n becerro cornicorto 
negro de pelo* que acude 
al nombre de Venadito, 
para lo que ustedes gusten. 
Unos lances de los matadores y algunas varas de Zurito y 
Naranjero, que perdieron dos peces de charco en menos 
tiempo del que se tarda en picar á un bicho en las, costillas, 
constituyeron el tercio primero 
Monerri también a j u d ó á pinchar marrando. E n quites 
«1 Bebe chico. 
Varas seis, caldas tres y victimas dos. 
Gonzalito se puso un temo encarnado y el Barbi otro mo-
rado. L a ropilla de los dos tenia golpes de plata. 
E l primero cuarteó un buen par, (jambiando Jos terrenos 
•y repit ió s é s g á n d o otro muy bueno. (Palmas ) 
Baibi c o í o c ó dos, uno »1 cuarteo y otro de frente, é s te 
bueno (Pftimav.) 
Gorete, luciendo un traje 
morado con oro fino, 
desde los pases primeros 
se encontró comprometido. 
As í que los 10 con la derecha y nueve altos que dió como 
preparac ión para una estocada c a í e a y airavesada, íuerr;» 
pases embarrunados y mezclados con desarmes. 
T e r m i n ó con tres pinchazos previos dos altos, dos cow U 
derecha y uno alto. E n el segundo sa l ió pérsegü ido . 
Y descabe l ló á la primera. 
Pases 26; minutos ocho. 
Peregrino, el segundo, 
con traje negro, 
astifino y luen mozo, 
se trae saleio. 
E l Naranjero y Zurito tie ntan Ja calabaza al Ibarra, y Jo^ 
tres capitanes flamean el Capote en los (quites. 
Mone ír i vo lv ió á actuar de Cirineo, y iodos los tres¿ Como 
dicen los payasos, rajaren, que no picaron. 
E n una ca ída de Zurito, eJ ( aro anduvo milagreando y 
saliendo ileso porque Di t s quiso. 
L a s puyas fueren siete, ca ídas tres y v í c t i m a s dos. 
Pataterillo viste de aceituna con piaia. HÍ20 coraje dc« 
ó tres veces y dejó un par en la aier »; Juego se c o n i g i ó y 
plantó á la media •vuelta uno t bierto en el toro. 
T o m á s Rccatero usó traje morado, y ccJocó cusrtcaiuo 
dos banderilas abiertas. 
Repi t ió Patatero con otro á Ja media vuelta. 
Bebe chico v i s t ió ropilla grana y oro; 
Y bailando ante la res varios paí es naturales, altos y ce a 
la derecha, s imuló un pinchazo t in t o ü a r , repitiendo con. 
otro. 
Innumerables pases precedieron al pinchazo tres, y ni 
cuatro. ¡Vaya una faena pesadita Sr . Bebe! E n quinto térrn^ 
no so l tó una estocada baja é in tentó dos veces descabellar, 
recibiendo el aviso primero. 
Re inc id ió luego con media estocada barrenando. 
Pases 34, estocadas dos, pinchazos cuatro, aviso uno, in-
tentos dos, minutos 14. 
U n torito negro, 
de nombre Minuto, 
m o g ó n y con pieses 
sale y busca el bulto. 
Cc^ ro se abrió de capa para quitarle el polvo, que no por 
necesidad. 
Los lanceros tuvieron seis lances con Minuto, y én «no 
le astillaron el cuerno útil. 
Cayeron los jinetes cinco veces, s in que en la cuadra hn-
biera baja que lamentar. 
Cerraji l las, de negro y plata, ceje un par de & cuarta d« 
lujó , regalo de los aficionados del 1, y despué* de quebrar 
con mucho aquel, le dejó entrando de frente. (Ovación. ) 
E l Pollo de Málaga , de verde obscuro y plata, puso me-
dio, v i é n d o s e apurado y tomando el olivo. 
Repitieron los dos con un par respectivo. (Palmas). 
E l Caro, de verde bronce, 
después de brindar empieza, 
y al segundo pase sale 
caminito de su tierra. 
Dió algunos pases movidos y con poco arte y se del*' 
caer con una estocada muy ca ída que entró á fuerza de 
martillo. 
E l maestro resultó desarmado. 
Pases 21 y minutos seis. 
Gallego, también m o g ó n , 
cárdeno y de algunos pies, 
hace de m ú m e r o cuatro 
y empuja con mucha fe. 
Al sal ir sa l tó por el 10 con peligro de Cerrajil las. De-
mostrando bravura aguantó de Moreno, F o n n a l í f o y Mone' 
rrí diez varas, destrozando tres pencos. Merecen menc ión 
las puyas de Moreno, que sufrió algunas ca ídas efe peligro. 
Besaron el suelo ocho veces los jinetes. E l toro muy bue-
no en el primer tercio. 
E l Barbi sa l ió en falso y puso un par caldo. Oonza lü" 
cumpl ió con otro de frente, abierto. Y acabaron los dos con 
uno y medio á l a media vuelta. 
Gorete, después de pasarle con frescura y arte, c i tó y 
le a t izó una estocada recibiendo; minuto y medio empleó en> 
Je faena. 
Pases de pecho uno, altos dos y naturales dos. 
L a estocada de maestro. (Ovación inmensa.) 
E l negro Cartujano, 
número cinco, 
tiene las armas altas 
y es algo chico. 
E L rommxmco 
Recib ió seis varas de Moreno, Formalito y Monerri, con 
algunos quites de los espadas. 
E n las peripecias cayeron tres veces los de aupa y mu* 
« 6 un penco, 
T o m á s co locó medio par delantero y Regaterillo uno 
entero abierto. 
Repitieron con uno y medio aprovechando. 
- Bebe empleó ocho pases altos, siete con la derecha, dan* 
do después un pinchazo sin soltar en el pescuezo. Repit ió 
con otro en hnego entrando bien y un metisaca delantero. 
Terminó ( n una estocada delantera. Pases 24 y minu-
tos seis, pit . hazos tres, estocada una. L a faena muy 
pesada. 
Con Yegüer izo , negro, bien criado y m o g ó n del derecho, 
acabó la corrida. 
Formalito sufrió una caída monumental en la vara pri-
mera y tercera; y Monerri en l a segunda. Moreno.s iguió en 
los tumbos. 
Salté por el 1 detrás de Gonzalito, y le hirió en la mejilla 
derecha con él cuerno m o g ó n , s egún vimos al salir el ban-
derillero á la plaza huyendo del cal lejón. 
Volv ió el bicho á saltar por el 9 y aceptó m á s varas con 
mucho coraje. L a cabeza de este toro fué un terremoto. Ca-
ballos, cuatro, varas 10, ca ídas ocho. 
Cerrajiltas puso un par caído y trasero, d e s p u é s de salir 
¡perseguido. 
E l Pollo de Málaga co locó otro abierto. 
Repit ió Cerrajil las con medio. 
E n la hora de la muerte brincó el bicho por el 7. Caro, 
después de altos y derecha, so l tó una estocada atravesada 
y se r a j ó á tiempo que el bicho, sin íijarf e en él , sa l tó por 
el 7. Acabó con una estocada b á s t a l a mano. 
Pases 24, estocadas dos, minutos ocho. 
Varas de los seis toros 45, caldas 30 y caballos 12. Minu-
tos empleados en la muerte de los seis toros, 43. 
Acabó con una estocada hasta la mano. 
Defidues hubo los cuatro boleros de costumbre. 
R E S U M E N 
De los picadores Moreno; entre los banderilleros, Cerrajillas 
y Gonzalito. Bregando Tomás Recatero. 
Gbrete regular en el i.0 y en el 4.0 superior. Bebe chico me-
diano en el 2.0 y Caro en el 3.0 mal. L a estocada de la tarde de 
Corete. 
Entre los toros sobresa l ió e) sexto. E l ganado bteno. 
L a entrada regular. 
SUAVIDADES. 
COGIDA D E G O N Z A L I T O 
S e g ú n las ú l t imas noticias, las lesiones de este bande-
rillero, consisten en varios arañazos en la cara y una heri-
da «n la frente, sin gravedad ninguna. 
L A N C E S T E . A T R A L - E S 
CIRCO DE COLÓN.—La nueva pantomima B¡ Rey Indio ha 
«ido presentada con un lujo de vestuario y decoraciones que 
ellas solas forman una verdadera novedad. Toman parte en 
esta obra 250 personas y la cé lebre bailarina Soledad Me-
néndez. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—Estamos los madri leños de 
énhorabuena. Y a tenemos nuestro espectáculo favorito, 
pues se inauguraron los conciertos y la ópera popular. 
Dios se lo pague al Ayuntamiento y á Ricardo Ducazcal. 
TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO.—La reprise de Trafalgar 
y la Bay arderá aseguran un nuevo éx i to y constantes llenos. 
Eso es'suerte: hallar honra y provecho donde uná nac ión 
fué vencida y una mujer hermosa procesada. 
ZARZUELA.—Además de los cuadros hechos á l a perfec-
ción por la troupe ^ 7 a » v V , el domador AfaZ/ew y Beu Aisa 
completan una c o m p a ñ í a que tiene asegurado el éx i to . 
RECOLETOS.—1.«« caras de la just ic ia y otras obras del 
repertorio de E s l a v a sostienen el públ ico , gracias á la Ara-
ná y Sigler. E n breve empezarán á menudear los estrenos. 
LICDO. SEVERO. 
N O T J C I A S 
Bn Mbnt de M a n a n tuvieren lugar dos corridas el 16 y 18 
^el actual, á la usanza e s p a ñ o l a . E ! primer día se lidiaron 
toros de Sánchez que mataron siete caballos. Lu i s Mazzan-
tini estuvo superior dando dos magní f icos vo lap iés . A l c a n z ó 
una o v a c i ó n delirante. 
E l 18 se l id ió ganado de igual divisa» que despacharon 
seis pencos. L u i s superior en quites y estequeando. Valen-
t ín mediano en ambos d í a s . 
Según noticias recibidas de Cádiz, los aficionados e s t á n 
descontentos de la empresa de aquella plaza, pues en lo que 
va de temporada, solo dos carteles han sico aceptables, 
siendo los d e m á s formados con gente y ganado de poco em-
Vea la empresa si por nuevo csmino puede satisfacer á 
la afición, pues sino pronto ella t o c a i á las consecuencias. 
Se prepara en San Fernando una novillada con seis toros 
de dos g a n a d e r í a s , adjudicándose un premio á la que mejo-
res bichos presente. Matarán los noviJ i trcs i i¿ nuevo L a g a r -
tijo y Angelón. 
COGIDA DE COSTILLARES 
L a corrida celebrada en Valmaseda el 18 del corriente, 
fué muy buena, l id iándose cuatro toros de Lizaso. Se distin-
guió entre los picadores Charol, Los chicos de Manuel Mo-
reno Costillares estuvieron muyítrabajadores . 
Costillares Sil matar al primero, después de atizar una 
buena estocada fué enganchado y volteado, resultando con 
una cornada de dos cént imetros en el muslo, herida por 
fortuna leve. 
E l segundo toro fué muerto por Cartujano, el ¿cbresa l ien-
te, que tuvo que retirarse por haber sido herido en una 
mano con el estoque, y remató la res el Comerciante. Este 
despachó también los otros dos haciendo lo que pudo. 
[Lást ima de corrida 1 E l ganadero rec ibió una o v a c i ó n 
por los toros. 
E n el próx imo Septiembre se ce lebrará en Vista-Alegre 
(Bilbao), una corrida con toros de D. F é l i x Gómez, yendo do 
matadores Fabrilo y L i t r i . 
E l diestro Costillares ioTe^ré. de 
15 y 16 de Agosto. 
nuevo en Valmaseda el 
E n la corrida verificada en Lisboa el 16, los caballeros 
portugueses Oliveira y Casimiro se portaron muy bien. F a l -
co quebró ájoor ía p-oi/o/a teniendo un espectador é n t r e l o s 
pies. Ovación al matador. Los toros cumplieron. 
E l ganado de Garrido, lidiado en Huelva el 16, m a t ó nue-
ve caballos. Ecijano y Li tr i quedaron muy bien. 
De la corrida celebrada en Barcelona el 16, puede decirse 
en resumen que los toros de Orozco y Moreno fueron buenos, 
habiendo despachado 12 caballos. E l Gallo y Guerrita que-
daron bien y Jarana estuvo superior. 
También hubo el 16 corrida en Málaga en la que torea-
ron Cara-ancha, que estuvo regular, Reverte quedó bien en 
uno y regular en otro, y Bombita, que estuvo bien en los 
Suyos. Murieron 12 caballos y los toros de Veragua sopor-
taron medianamente. 
Han dejado de pertenecer á la cuadrilla de R e x e i t ^ i •» 
gresando en la del espada Cara-anchay los s i m p á t i c c s %t: • 
Cerilleros Manuel Rodas y José Moyano. 
E n Manzanares se verif icarán dos corridas el 8 y 9 del 
próx imo Agosto: en la primera torearán Guerrita y Lagar -
tijiilo ganado de Tres-Palacios , y en la segunda Mateito y 
Bombita, con bichos de Tabernero. L a empresa organizado 
r a no ha omitido gasto alguno para dar la mayor esplendi-
dez á las corridas. 
E l 10 de Agosto torearán en Málaga seis Saltillos loe 
maestros Espartero y Guerra. 
Bl martes 25, fiesta de Santiago, se correrán en la plaza 
de Madrid seis toros del duque de Veragua, y los m a t a r á n 
Joseito, Li tr i 'y Aransays . 
Tipograf ía de'Al'f'e'Jo Alonso,~Soldado,8.--MacJrid. 
4 E L T O R E a coMiee 
APODERADOS Y DIESTROS 
L a s empresas que deseen contratar á ¡os matadores que 
indicamos á c o n t i n u a c i ó n , deben tener en cuenta ios nom-
bres y domicilios que se expresan inmediatamente: 
A l espada Enr ique V a r g a s (Minuto) le representa D. Fe-
derieo Escobar, cuyo domicilio es, ca l le de Miguel del Cid, 
38, Sevil la. 
A l matador Antonio A r a n a ( J a r a n a ) le representa don 
Antonio Vergar, que vive en Sevi l la , F á b r i c a de Tabacos, y 
©n Madrid D J o s é M o l i n a « s p o z v M i n a , 8, comercio. 
E l diestro Fernando Lobo (Lobito) e s t á representado 
por D. Angel Escobar, que reside en Sevil la, calle de T i n -
í e s , 7. 
P a r a contratar a l matador de toros J o a q u í n N a v a r r o 
(Quinito) deben dirigirse á su apoderado D. J o s é Garc ía Be-
Jarano, Manteros, 19, Sevil la. 
L o s que deseen contratar a l diestro Emil io Torres (Bom-
hlta.\ se d ir ig irán á s-u apoderado D . Manuel Torres Nava-
r r o , V e f b j n a , 16, Sevilla. 
L a s o'apresas que deseen contratar al matador de toros 
F r a a s i s í s ) Bonal (Bonarillo) pueden dirigirse á su apodera-
do en e ü m corte D. R a m ó n López . Victoria, 4, L a Mexicana, 
*; Sevi l la , D. FerniHdo Escobar. Tintes, 7. 
A l íTiSiador de novillos Ensebio Fuentes (Maneae) le re-
presenta su apoderado D. Leoncio L a r r u g a , San Blas , 4 y 6, 
3 o, Madrid. 
A l ospada Antonio Rever te J i m é n e z le represente D. Joa-
quín GaJiano, Monsaives, 8, Sevilla. 
A l espada Enrique Saatos (Tortero) le representa en Ma-
drid D. Ernesto Pereda, que vive en la calle Ancha de San 
Bernardo, n ú m . 15. 
AI espada J u a n J i m é n e z (Ec'jauo) se le pueie contratar 
d ir ig i éndose á éi mismo, cal le des L^óo. mina. 17, prinsipal. 
A l matador de novillos J u a a Góm^ de L e s a s a le repre-
senta D. Antonio Fuentes Msrino, IMncip^, 8, Madrid. 
Para contratar al mataior de n o v i ü o s Cándi *o Mart ínez 
( E l Mamheguito) p u e l e u d i r ig i r se á su apoderado ü . Fran-
cisco E . Li l lo , calle del O ' ivar . 50 2 . ° . Malr id . 
E l apoderado del diestro Francisco P i ñ e r o (Gavira) es 
D. Federico Escobar, que habi ta ea Sevilla, ca l l é de Miguel 
del Cid, 38, 
Los que deseen contratar al matador Paco Sánchez 
Frascuelo) pueden dirigirse al café de Lisboa, Mayor, 1, 
Madrid. 
A l matador de novillos J u a n Hipoll le representa D. José 
Miquel Furundarena, Cardenal Cisneros, 17, bajo, Ma-
drid. 
Nota. Los diestros que quieran ser anunciados en esta 
s e c c i ó n deberán abonar el importe de l a inserción* á razón 
de una peseta linea. 
P O R T E L É F O N O 
—¿Central? 
—-Presente. 
^ ¿ D ó n d e se puede uno fotografiar en Madrid. 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, s e ñ o r a . 
— ¡ P u e s no e s t á u«ted poco atrasado de noticias! L o sabe 
á estas horas toda E s p a ñ a . Yendo á vestirse á la 
U N I V E R S A L SARTRERÍA 
DE 
J E S Ú S CASTILLO 
28, L E Ó N , 28 
M. BRANAS 
R E L O J E R O 
23 P L - A Z A D E M A T U T E . 12 
ÜRCSA Y LACALLE 
S A S T R E S 
ESPECIALES EN HOPA CORTA Y DE CABALLEBO 
G A L L E D E A T O C H A , N Ú M . 6 
(frente donde estuco establecida el Banco de España) 
MADRID 
LA EQUIDAD 
GRA.N SASTRBRÍA 
DE 
T O M Á S T R B V I J A N O 
E n esta casa se confecciona con prontitud y economía 
toda clase de prendas con arreglo al ú l t imo figurín. Espe-
cialidad en trajes de curro y ropa de torear. 
San Fel ipe Ner i , i 
E S T A B L E C I M I E N T O T I P O G R A F I C O 
DE 
J O S E O R T E G A 
R u z a f a , n ú m . 61, Va lenc ia 
TBJÚK 3RAMAS: ORTEGA, IMPRESOR, VALENCIA 
Cm. ales para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especial idad en la c o n f e c c i ó n de toda clase de car-
teles, incluso al cromo y de gran lujo, cabeceras, vi-
ñ e t a s para programas á mano, billetaje, pases, e tcé-
tera, etc. 
Servicio ráp ido .—Prec ios sin competencia 
L a correspondencia se contesta en el día* 
I N T E R E S A N T E 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores 
que en l a nueva Sucursal del per iódico , caile de la Paz, nú-
mero 1, hay gran surtido de libros, especialmente de obras 
de texto, as í como novelas y c o m e d í a s mitad de precio, de-
d i c á n d o s e dicha casa á la compra de las indicadas publi-
caciones. 
MAZZANTINI 
Magníf ico retrato en cromo, un metro; se manda franc» 
de porte por 1,50 en sellos de franqueo. E n negro, á 60 cén-
timos. 
L A G A R T I J O 
Retrato tamaño natural, &e e n v í a á provincias franco, 
por 1,50 en cromo y 60 c é n t i m o s en negro. 
Barrionuevo, 7 y 9, Madrid. Empresa anunciadora Lo$ 
Tiroleses 
